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 FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN MOTIVASI IBU    
HAMIL MENGIKUTI KELAS IBU HAMIL DI PUSKESMAS 
SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO 
XIV+69+40 
Di Puskesmas Sukoharjo mengalami peningkatan kasus Kematian ibu tahun 2014-
2015 sebanyak 4 kematian. Program Kelas Ibu Hamil merupakan upaya 
penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi yang diharapkan 
efektif di Kabupaten Sukoharjo. Ibu hamil mengikuti kelas ibu hamil 
dilatarbelakangi oleh motivasi ibu terhadap kelas ibu hamil juga dipengaruhi 
pengetahuan, keyakinan, sarana yang ada serta dukungan suami atau keluarga. 
Tujuan penelitian untuk menganalisis hubungan pengetahuan, sikap, dukungan 
suami dan persepsi keefektifan dengan motivasi ibu hamil mengikuti kelas ibu 
hamil di Puskesmas Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo. Jenis penelitian adalah 
kuantitatif observasional dan pendekatan cross sectional. Populasi penelitian 
sejumlah 122 ibu hamil per bulan Juli 2017 dengan jumlah sampel 110 orang. 
Pengambilan sampel dengan menggunakan Exhaustive sampling. Analisis yang 
digunakan adalah chi-square. Hasil uji statistik menunjukan ada hubungan antara 
dukungan suami (p=0,000) dan tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan 
(p=0,0268), sikap (p=0,0495), persepsi keefektifan (p=0,080) dengan motivasi ibu 
hamil mengikuti kelas ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Sukoharjo 
Kabupaten Sukoharjo. 
Kata kunci : Pengetahuan, sikap, dukungan suami, persepsi keefektifan,    
motivasi. 
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FACTORS RELATED TO MOTIVATION OF PREGNANT WOMAN JOINED 
PREGNANT WOMAN CLASS IN PUSKESMAS SUKOHARJO, 
SUKOHARJO REGENCY 
ABSTRACT 
In Sukoharjo Puskesmas, there are 4 cases of maternal mortality in 2014-2015. 
Pregnant Mother Class Program is an effort to decrease Maternal Mortality Rate 
and Infant Mortality Rate which is expected to be effective in Sukoharjo Regency. 
Pregnant women attending maternal classes motivated by the mother's motivation 
of pregnant mother's class is also influenced knowledge, beliefs, existing facilities 
and support of the husband or family. The purpose of this research is to analyze 
the relationship of knowledge, attitude, husband support and perception of 
effectiveness with motivation of pregnant mothers attending class of pregnant 
mother at Sukoharjo, Sukoharjo Public Health Center. The type of research is 
quantitative observational and cross sectional approach. The study population 
amounted to 122 pregnant women per month July 2017 with a sample size of 110 
people. Sampling using Exhaustive sampling. The analysis used is chi-square. The 
result of statistical test shows that there is relationship between husband support 
(p = 0,000) and there is no correlation between knowledge level (p = 0,0268), 
attitude (p = 0,0495), perception of effectiveness (p = 0,080) with motivation of 
pregnant mother class of pregnant women in Puskesmas Sukoharjo, Sukoharjo 
regency. 
 
Keywords: Knowledge, attitude, husband support, perception of effectiveness, 
motivation 
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